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आज	री	्ेदि	में	बच्चों	को	पढ़ना–ललखना	लिखाना	 एक	 बहुत	 बड़ी	 ्ुचनौती	 के	
रूप	में	 हमारे	िामने	 है।	 ्ेदिरर	में	 बहुत–िे	
बच्ेच	िालों	तक	स्कूल	में	रहकर	री	पढ़ना–
ललखना	 नहीं	 िीख	 पाते	 हैं।	 इि	िमस्या	 के	
कारणों	का	पता	करने	की	बहुत	आिशयकता	
है।	बच्चों	के	पढ़ना–ललखना	न	िीख	पाने	के	
बहुत–िे	 कारक	 हैं।	 इनमें	 िबिे	 महत्िपूण्भ	




िीख	पाने	का	 ्दोषारोपण	 बच्चों	 पर	 ही	कर	
ल्दया	जाता	है।	अपने	इि	आलेख	में	मैं	लिक्षकों	










ज़्ादारर शिक्षक	 :	बच्चों	को	 ललखना	नहीं	
आता।	
सुगमकराचा :	 कया	जो	 बच्चे	 ठीक	िे	 ललख	
नहीं	पाते	िो	प्रिाह	िे	पढ़	लेते	हैं?
शिक्षक	:	नहीं।	










लेखन ग़लशर्ाँ और उनका शिशलेषण



























































लिर	 छोटिी–मोटिी	 वयाकरण	की	 तु्रलटि	 पर	 हमें	
बच्चों	को	िुधार	करिाने	की	ज़रूरत	नहीं	होनी	
्चालहए,	 लििेषकर	िहाँ,	जहाँ	अथ्भ	 में	 ब्दलाि	
नहीं	आता	है।	
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में	ही	हमारे	स्िराि	का	लहस्िा	बन	जाते	हैं।	इनमें	



















गहराई	 िे	 लि्चार	 करने	 की	 ज़रूरत	 है	 तरी	
लिद्धानत	और	उिके	प्रयोग	में	एकरूपता	आएगी।	
लेखन में ग़लशर्ाँ
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कहन	ेकी	मानयता	की	जड़ें	अलरजात	िग्भ	के	द्ारा	
बोली	गई	राषा	और	उिकी	िि्भग्ाह्यता	में	हैं।
	 एक	 कहानी	 में	 बच्ेच	 ने	 पहले	 ‘िाप’	
ललखा,	 पर	आगे	 कहानी	 में	 ‘िाँप’	 की	 िही	
ित्भनी	 ललखी।	 ऐिा	 कयों	 हुआ?	 इि	 तरह	 के	
और	 री	 ििाल	 बच्चों	 के	 लेखन	 को	 पढ़कर	
हमारे	मन	में	आना	्चालहए	तालक	हम	ग़ललतयों	




गोले लगाने की प्रैक्टिस के पीछे की मान्रा	
मानयता	 यह	 है	 लक	 बच्चों	 को	कुछ	िब्द	














गोला	 लगाकर,	 बार–बार	 अभयाि	 िे	 हमें	
बच्चों	 को	 िही	 ललखना	 लिखाने	 में	 लकतनी	
ििलता	 लमली	 है	 ये	 हम	 स्कूलों	 के	 नतीजों	
िे	्देख	िकते	हैं।	मात्राओं	की	ग़ललतयाँ	न	हों	





यल्द	 बच्चों	को	खु्द	 िे	 अपने	 ललखे	 हुए	
को	पढ़ने	के	ललए	कहा	जाए	तो	िे	खु्द	अपनी	
कुछ–कुछ	ग़ललतयाँ	पह्चानकर	िुधार	कर	लेते	
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हैं।	यल्द	हम	ऊपर	िाली	मानयता	पर	यह	िो्चें	
लक	 बच्चों	 को	 कुछ	 िब्द	 ललखने	 नहीं	आते,	





है।	 लबना	 ्देखे	 ललखने	 पर	 ग़ललतयाँ	 होने	 की	
िमरािना	बढ़	जाती	है।	इिललए	बच्चे	कक्षा	में	
लेखन	के	अभयाि	के	नाम	पर	लकताब	के	पाठ	
उतार	 रहे	 होते	 हैं।	अकिर	 लिक्षक	बच्चों	को	
वयस्त	रखने	के	ललए	री	लकिी	पाठ	को	उतारने	
के	ललए	्दे	्देते	हैं	और	इि	काम	िे	ये	उममी्द	
की	 जाती	 है	 लक	 बच्चे	 इि	 काम	 िे	 बेहतर	
ललखना	िीखेंगे।	
मात्राओं पर काम करने के शलए कुछ सुझाि
l लिज़ुअल	मेमोरी
l	 ललखने	की	आ्दत	का	लिकाि	करना 
बड़ी	 ई,	 छोटिी	 इ,	 बड़ा	ऊ,	 छोटिा	 उ	की	
मात्राओं	पर	काम	करने	के	ललए	हम	लिज़ुअल	
मेमोरी	पर	काम	कर	िकते	हैं।	बहुत–िे	िब्द	
हम	 रोज़मरशा	की	 लज़न्दगी	 में	 ललखे	 ्देखते	 हैं।	
उनहें	 ललखते	 िक़त	 हमें	 ज़रा	 री	 नहीं	 िो्चना	
पड़ता	लक	उनमें	छोटिी	इ	या	बड़ी	ई,	बड़ा	ऊ	या	
छोटिा	उ	में	िे	कौन–िी	मात्रा	लगेगी।	उ्दाहरण	






लिज़ुअल	 मेमोरी	 का	 एक	और	 उ्दाहरण	
्देखते	हैं।	 ‘विद्याल्’	िब्द	हमने	 इि	तरह	
लिद्ालय	ललखा	हुआ	कई	बार	 ्ेदखा	है।	एक	
लिक्षक	 का	 मत	 था	 लक	 िही	 लिद्ालय	 ऐिे	
लिद्ालय	ही	ललखते	हैं।	यल्द	हमने	इि	तरह	



















हैं	 तो	 ज़या्दा–िे–ज़या्दा	 बच्चों	 को	 पढ़ने	 का	
मौका	्देना	होगा	तालक	िे	 लिज़ुअल	मेमोरी	 के	
माधयम	िे	िही	 ललख	पाने	 में	िक्षम	हो	 पाएँ।	
ललखना	री	ललखकर	ही	आएगा,	इिका	तातपय्भ	
यह	है	लक	हमें	बच्चों	को	स्ितंत्र	लेखन	के	बहुत–





करने	 के	 ललए	उनहें	 लकिी	 री	 लिषयिस्तु	 पर	
अपने	स्ियं	के	लि्चार	ललखने	के,	अपने	मन	िे	
कलिता–कहानी	के,	डायरी	लेखन	के	मौके	्देने	
होंगे।	 इििे	 बच्चों	 के	 लेखन	 में	 र्चनातमकता	
आएगी,	िे	 लिफ़्भ 	 लकिी	और	 के	 लि्चार	अपनी	
कॉपी	में	नहीं	ललख	रहे	होंगे	और	लिक्षक	जान	
















राषालि्द	 रमाकांत	 अल्नहोत्री	 अपने	 लेख	
‘बच्चों	के	राषा	िीखने	की	क्षमता’	में	कहते	हैं,	
“ि्च	बात	यह	है	 लक	आज	की	लहन्दी	में	‘इ’ 
















कृलत्रम–िा	लगता	 है।	ि्च	तो	ये	 है	 लक	यल्द	
मैं	 ललखूँ,	‘आज	के	्दीन	बड़ा	मज़ा	आया’	या	






































लकिी	 िमस्या	 के	 ललए	 अलग–अलग	 उप्चार	
नहीं	िो्च	पाते	और	िही	तरीके	इस्तेमाल	करने	
'kq) :i pqudj fjDr LFkku Hkfj,&
¼d½ eSa -------- unh gw¡A ¼uenkZ] uZenk] ueZnk½
¼[k½ Hkkjr esa cgqr lh --------- cgrh gSaA ¼unh;k] ufn;k¡] u¡fn;k½
¼x½ ;gk¡ ,d ------------ dq.M gSA ¼izkdfrd] izkdZfrd] izkd̀frd½
¼?k½ iquklk [k.Mok --------- esa gSA ¼thyk] ftys] ftykas½
¼M+½ tcyiqj dh Hkwfe ---------- gSA ¼moZjk] mojkZ] mjojk½
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मीनू पालीिाल अज़ीम प्ेमजी फाउण्ेिन में 2017 से काम कर रही हैं। आप फेलोशिप प्ोग्ाम के ज़ररए अज़ीम प्ेमजी फाउण्ेिन से 
जड़ुीं। इससे पहले उनहोंने 6 िषचा आईसीआईसीआई बैंक में काम शक्ा। िे अपने मन में आने िाले सिालों की रलाि में शिक्षा और 














तरीकों	 पर	 लनरनतर	 ल्चनतन	 करन	े और	 बच्चों	
ि	 उनके	काम	का	 िूक्म	 अिलोकन	करन	ेकी	
ज़रूरत	ह	ैतालक	हम	पीढ़ी–्दर–पीढ़ी	पढ़न–ेपढ़ाने	
के	्चल	ेआ	रह	ेतरीकों	को	आलो्चनातमक	दृल्टि	
ि	े्दखे	पाएँ,	उनमें	यथािमरि	ब्दलाि	कर	पाएँ	
और	अपनी	लिक्षण	प्रलरिया	को	जीिनत	बना	पाएँ।
